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Integrierte Bereitstellung, einheitlicher Zugang 
und individuelle Verteilung
– Informations-Management einer großen Universität –
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DFG-Vorgabe
• Rezeption, Ausweitung und Verwaltung des weltweiten Wissens
• Professionelle Verbreitung des eigenen Wissens
• Universitäten sollen dazu Profil stärken
1. Integration
Neue Organisation von RZ, ULB, UV, IV der FB, IVL, [MZ] √
2.    Informations-Management 
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Unser Vorhaben
1. Relevante wissenschaftliche Informationen  für F&L
2.    Organisationsinformation für universitäre Prozesse
Strategische Bedeutung (WR, DFG)
Unterstützt strukturelle und qualitative Weiterentwicklung der Uni
Diese große Aufgabe muss die Universität bewältigen.
Standard-Aufgabe der Universitäten: Mit DFG schneller
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Unsere Konkurrenten: Augsburg, Bielefeld, Saarbrücken
1. Allen gemeinsam: Neue Organisation RZ und UB im Vordergrund
2.    Projekte dazu:
A:   Elektronisches Publizieren Miami
Wissenschaftliches Präsentieren
Campusweiter PC-Support IVV/ZIV
BI: Ganzheitliches ID-Management
IVV/ZIV
Miami
MS umfassender
E-Publishing
IT-Sicherheit MS vorbildlich 
Unser Antrag
Unser Antrag
SB: Portale für Information, E-Learning, Bibliothek
Archivierung von Primärdaten
Help Desk
Papierlose elektronische Verwaltung
Integrierte Kommunikation mit technischen Hilfsmitteln
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DFG:
Eigenleistung der Universität 
ist bei der letzten Runde besonders bewertet worden
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Hilfe zur Antragsunterstützung durch das Rektorat ?
• Ideelle Unterstützung
- Mitwirkung der Fachbereiche
- Beirat
- Externe Beratung
• Sachmittel
- Im kleinen Umfang aus Etat der Beteiligten
- Sonst Beantragung über IVL
• Personelle Unterstützung
- ULB und ZIV je 1 Wissenschaftler-Stelle
- Bitte:
15.000 € Aufstockung WHK-Stelle für Web-Relaunch
(Nachweis, dass große Aufgabe in Münster lösbar)
40.000 € Verlängerung einer Stelle für IT-Sicherheit
(BI)
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Vielen Dank !
